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EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica o pri-
meiro número, do segundo volume, da Revista Práticas de Administração Pública 
(PAP), a qual conta com quatro artigos de pesquisadores de Gestão Pública.
O artigo Aprendizagem na prática: uma análise da estruturação do núcleo 
de concurso docente, de Ceresa et al., tem como objetivo investigar de que forma 
ocorre a aprendizagem individual e organizacional no núcleo de concurso docente 
de uma instituição federal de ensino superior.
O trabalho Retaliação: análise das atitudes dos servidores de uma institui-
ção de ensino superior pública, de Grassi, Battistella e Pezzin, objetiva avaliar a 
atitude retaliatória em uma instituição de ensino superior pública.
O terceiro artigo desta edição, Estado da arte das produções referente ao 
financiamento e fomento da pesquisa científica no Brasil: uma análise a partir do 
ciclo de políticas públicas, de autoria de Francisco e Zucatto, visa investigar como 
o tema financiamento e fomento da pesquisa científica, no âmbito da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (CT&I), é abordado em teses e dissertações.
Por fim, o artigo Indicadores demográficos e socioeconômicos: relações 
com a gestão dos recursos e índices de desenvolvimento municipais, de autoria 
de Söthe, Visentini e Kege, analisa de que modo os indicadores demográficos 
e socioeconômicos se relacionam com os mecanismos distributivos da estrutura 
tributária brasileira, com a execução orçamentária e com os índices de desenvol-
vimento municipal (considerando-se as áreas da saúde, educação, emprego e 
renda).
Enfim, tem-se a perspectiva que com mais esta edição da Revista Práticas 
de Administração Pública (PAP) aprofunde-se o debate visando ter uma gestão 
pública mais moderna, eficiente eficaz.
A todos, uma boa leitura!
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